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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendidikan, akses kesehatan, jumlah 
anggota keluarga, luas lahan pertanian dan jarak ke pusat kota terhadap 
pendapatan penduduk miskin di  Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Modete  Ordinary Least 
Square  (OLS). Pengumpulan data diperoleh dari data skunder dan data primer, 
data primer adalah berupa kuesioner dimana responden merupakan penduduk 
yang menerima bantuan beras dengan jumlah 83 responden. Hasil dari penelitian 
menunjukkan bahwa variabel pendidikan, akses kesehatan, jumlah anggota 
keluarga, dan luas lahan pertanian berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
pendapatan penduduk miskin di Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues  dan 
variable jarak ke pusat kota berpengaruh negatif  dan signifikan  terhadap
pendapatan penduduk miskin di Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues 
dengan tingkat keyakinan yaitu  sebesar 89,71 persen dan sisanya sebesar 10.29 
persen dijelaskan oleh vaeriabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. 
Disarankan untuk penelitian selanjutnya agar dapat menambahkan variabel-
variabel lainnya, serta metode yang berbeda dan lebih baik lagi.   
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